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Povzetek
Naslov: Načrt delovanja podjetja v kriznih razmerah
Avtor: Peter Horvat
V svetu nenehnih sprememb in neizogibnih težav na področju vodenja pod-
jetja, predstavlja načrt za delovanje podjetja v kriznih razmerah vedno večji
pomen. Do težav oziroma kriznih razmer, lahko pride zaradi različnih de-
javnikov. To so lahko finančni, poslovni ali celo zdravstveni dejavniki, kot
je primer v letu 2020, z virusom COVID-19, ki se je razširil po večini držav
sveta. Podjetja se lahko težavam v takšnih časih izognejo z uporabo načrta
delovanja podjetja v kriznih razmerah. V diplomski nalogi bom razložil, zakaj
in kako pomembna je implementacija takšnega načrta v podjetje. Podjetja,
ki nimajo tovrstnega načrta se v primeru krize soočajo s številnimi težavami,
na katere niso pripravljena. Posledično lahko to negativno vpliva na njihov
javni ugled in kvaliteto storitve, ki jo ponujajo. Z implementacijo načrta za
delovanje podjetja v kriznih razmerah, se podjetje lahko predčasno pripravi
na težave, s katerimi se bodo srečali in tako vnaprej planirajo rešitve in alter-
nativne pristope za uravnan tok dela. Za analizo pripravljenosti podjetij sem
sestavil anketni vprašalnik, na katerega so odgovorila številna IT in ostala
podjetja, rezultate vprašanj sem nato povzel in analiziral.
Ključne besede: načrt, krizne razmere, podjetje, krizni načrt, krizno načrtovanje,
tveganje, alternativna rešitev, platforma.

Abstract
Title: Business Contiunity Plan in Crisis
Author: Peter Horvat
In a world of constant changes and inevitable complications in business man-
agement, importance of contingency plans is constantly increasing. There are
many factors that cause problems or crisis situations. These factors can be
of financial, business or even medical nature. That was the case in 2020, be-
cause of the global COVID-19 outbreak. Companies can avoid problems in
times like this, by using a contingency plan. In my thesis I will explain the
importance and correct way of designing and implementing a contingency
plan in a company. Companies without a plan like this, risk confronting
numerous problems which they are not prepared for. Consequently this can
negatively affect the reputation and quality of the service they provide. With
the implementation of a contingency plan the company can prepare in case of
a crisis. They can plan alternative solutions and approaches for a continuous
flow of work. For the analysis of preparation I composed a survey. I received
numerous answers from IT and other companies, which I then summed up
and analyzed.
Keywords: plan, crisis, company, contingency plan, contingency planning,




V današnjem svetu se podjetja večkrat srečujejo s krizami različnih vrst.
Pri tem je pripravljenost podjetja na take situacije velikega pomena. Za
obvladovanje težav do katerih pride zaradi krize, se podjetja lahko pripravijo
na različne načine. Podjetje lahko določi skupino ali vzpostavi oddelek, ki
je odgovoren za predčasno detekcijo in obvladovanje kriz. V sodelovanju z
vodstvom podjetja lahko sestavijo načrt delovanja v kriznih razmerah, ki
jih vodi v kriznih časih. Tovrsten načrt je potrebno večkrat posodobiti in
vse zaposlene, od katerih je odvisno uspešno delovanje podjetja, seznaniti z
njegovimi podrobnostmi.
1.1 Cilj diplome
Cilj moje diplomske naloge je predstaviti pomembnost načrta za delovanje
podjetja v kriznih razmerah podjetjim, ki tovrstnega načrta še ne upora-
bljajo. Skozi poglavja je razložen celoten razvoj, implementacija, uporaba
in posodabljanje načrta skozi življenske faze podjetja. Na ta način bi lahko
diplomska naloga služila kot priročnik podjetjim v času razvoja in uporabe
načrta za delovanje podjetja v kriznih razmerah. Anketni vprašalnik je se-
stavljen tako, da lahko razdelim odgovore v dve skupini. Prvo skupino sesta-
vljajo IT podjetja, druga skupina pa so vsa ostala podjetja katerih primarno
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dejavnost je mogoče opravljati od doma, s pomočjo različnih elektronskih
naprav in programske opreme. Z analizo ankete želim pokazati, da predpo-
stavka, da so vsa IT podjetja pripravljena na delo od doma vedno ne drži,
hkrati pa želim spodbuditi tista podjetja, ki ne uporabljajo kriznega načrta,
da le-tega razvijejo in ga čimprej implementirajo v podjetje.
1.2 Struktura diplome
Diplomska naloga je razdeljena na tri glavna poglavja. Prvo poglavje opi-
suje pomen krize in kriznih razmer v splošnem smislu za podjetja, njihove
značilnosti, primere in najpogsteǰse napake, ki jih podjetja delajo pri obvla-
dovanju kriznih razmer. Drugo poglavje zajema načrt delovanja podjetja v
kriznih razmerah in je razdeljeno na tri podpoglavja. V prvem podpoglavju
je predstavljeno, kaj pomeni načrt delovanja podjetja v kriznih razmerah,
kdaj in zakaj ga podjetja uporabljajo ter kakšne so lahko posledice uporabe
ozrioma neuporabe. V drugem podpoglavju je predstavljen pomen načrta
delovanja podjetja za podjetje. Opisano je, kdaj največkrat nastopi potreba
po kriznem načrtu. Zadnje podpoglavje je postopkovna predstavitev pro-
cesa kriznega načrtovanja, v katerega so zajeti vsi koraki do uspešne izde-
lave in implementacije kriznega načrta v podjetje, na podlagi podrobnega in
premǐsljenega načrtovanja in analize potreb podjetja. S pomočjo diagrama
sta predstavljena dva scenarija kriznega načrta za podjetje, ki se ukvarja
s spletno prodajo. Predstavitev kriznega načrta v obliki diagrama bralcu
olaǰsa razumevanje posameznih gradnikov kriznega načrta.
Zadnje poglavje zajema anketo in analizo rezultatov, ki so jih podala
številna podjetja, tako iz IT področja kot tudi ostalih področij. Anketni
vprašalnik zajema sedem vprašanj, na katera je odgovorilo več kot 90 podjetij.
Poglavje 2
Krizne razmere
2.1 Kaj so krizne razmere?
Z besedo kriza označujemo težavne in nevarne položaje, ki lahko negativno
vplivajo na prihodnost. Ko nastopi krizno obdobje je ključnega pomena
hiter odziv ter reševanje problemov, ki nastanejo zaradi trenutne situacije.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika [5] je beseda kriza opisana, kot stanje,
ko se ugodne razmere v gospodarstvu začnejo hitro slabšati, to lahko vpliva
tako na posameznike in podjetja, kot tudi na celotne države ali celo celoten
svet. To se največkrat izraža, kot primanjkljaj surovin ali denarja, lahko pa
predstavlja tudi neugodno ali težko rešljivo stanje ali problem. Prav tako ima
lahko beseda tudi pomen v smislu zdravja posameznika, ko je človek zaradi
duševnega stanja nesposoben premagati subjektivne in objektivne ovire ali
pa je njegovo zdravstveno stanje pred spremembo na bolǰse ali (bistveno)
slabše [19, 33].
Kadar nastopijo krizne razmere v podjetju je ključnega pomena zajezitev
krize znotraj področja v podjetju, kjer se ta pojavi. Detekcija in zajezitev
krize znotraj področja v podjetju, kjer se je pojavila, je naloga vodstva, ki
mora preprečiti razširitev krize na celotno organizacijo. Trajanje krize je
odvisno predvsem od časa detekcije in intenziviteti reševanja, hkrati pa tudi
velikosti in zapletenosti težav, ki so neposreden vzrok za krizo. Dalj časa kot
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kriza traja več dela predstavlja za vodstvo, ki je bilo prepozno za predčasno
detekcijo in temu primerno implementacijo rešitev za odpravo krize. Pri
detekciji krize je vodstvo pozorno na simptome oziroma indikatorje, ki kažejo
na to, da bo kriza nastopila v bližnji prihodnosti, ali da je kriza že nastopila
in jo je potrebno zajeziti [33, 14]. Indikatorje mora vodstvo iskati na vsakem








• Področje zunanjega okolja
• Socialno področje
Za uspešno delovanje podjetja se mora na vsakem izmed zgoraj omenje-
nih funkcijskih področjih spremljati spremembe, ki indicirajo na potencialen
pojav krize v prihodnosti. Šibka točka enega področja, lahko ogroža celotno
poslovanje podjetja [19].
2.2 Značilnosti kriznih razmer
Večina pojavov in sprememb v poslovnih vodah ima indikatorje, ki kažejo
na to, da bo prǐslo do sprememb na nekem področju. V kolikor odgovorne
osebe znotraj podjetja intenzivno in efektivno spremljajo spremembe, ki se
dogajajo znotraj podjetja in seveda tudi po svetu, lahko le-te hitro začnejo s
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postopkom zajezitve krize. V kolikor podjetje ne pristopi k izvedbi sprememb
za obladovanje krize, lahko njene posledice privedejo do popolne izgube nad-
zora nad ključnimi dejavniki uspešnosti delovanja podjetja. Takrat lahko
povemo, da je v podjetju nastopila kriza, ki je po definiciji Dubrovskega [19],
kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo tako
zaradi zunanjih kot notranjih vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj
in razvoj podjetja [19, 29].
2.3 Pogosti vzroki kriz
Za razliko od simptomov oziroma značilnosti, ki kažejo na krizo, so vzroki
tisti dejavniki, ki so dejansko povzročitelji krize. V kolikor se simptomi, ki
kažejo na krizo pojavijo in jih vodstvo zazna, je njihova prva naloga iskanje in
analiziranje vzroka, ki je privedel do krizne situacije. S tem vodstvo podjetja
dobi vpogled v potencialno napačno izvajanje določenih procesov, ki so bili
ključni za povzročitev krize. Pri tem se deli izvor krize na dva tipa, kriza z
zunanjim izvorom in kriza z notranjim izvorom [33, 29].
V primeru, da je kriza zunanjega izvora, torej se ni pojavila zaradi napačnih
pristopov podjetja, je naloga vodstva, da čimprej ugotovi na katerih ključnih
funkcijah znotraj podjetja ima lahko kriza negativne posledice. Na podlagi
zaznanih kritičnih funkcijah znotraj podjetja, se sestavi načrt, ki vodi ključne
akterje pri delu v spremenjenem okolju. Takšni načrti služijo, kot vodilo pri
izdelavi in posodabljanju kriznega načrta [29]. Nekaj primerov kriz zunanjega
izvora:
• Poslovno okolje v katerem deluje podjetje
• Naravne katastrofe
• Pandemije in epidemije
• Politična nestabilnost (sprememba zakonov, vojna,...)
• Socialna nestabilnost privede do sprememb na poslovnem področju
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Vzroki, ki nastanejo znotraj podjetja, so večinoma zaporedje napačnih
odločitev in napačnega vodenja. V primeru, da znotraj podjetja nastane
kriza, vodstvo najpogosteje ǐsče osebo, ki je bila zadnja v tem zaporedju
napačnih odločitev, čeprav ta oseba nosi enako odgovornost za povzročitev
krize, kot vsi drugi v tem zaporedju. Nekaj primerov kriz, kjer vzrok izvira
znotraj podjetja [19]:
• Neusposobljenost vodstva
• Zaviralna organizacija podjetja
• Nekonkurenčna pozicija na trgu
• Težave pri vodenju in medsebojnem sodelovanju zaposlenih
• Preveliki stroški proizvodnje
• Zanemarjanje finančnega področja
• Neučinkovit informacijski sistem
2.4 Pogoste napake podjetij, ki privedejo do
krize
Čeprav imajo vzroki, ki nastanejo izven podjetja, velik vpliv na pojav krize,
so še vedno vzroki z notranjim izvorom dominantni razlog za pojav krize
znotraj podjetja. Zunanji dejavniki predstavljajo spremembe na katere se
podjetje mora tako ali drugače prilagoditi. Napačna prilagoditev ali zane-
marjanje sprememb v okolju v katerem deluje, lahko v prihodnosti privede do
krize. V kolikor pa se znotraj podjetja implementirajo korektne spremembe
lahko te zavrejo ali celo preprečijo pojavitev krize. Pri tem je ključnega po-
mena iskanje pravega vzroka, v kolikor se za določeno krizo okrivi napačen
vzrok, lahko to predstavlja številne probleme za podjetje. Če podjetje zaradi
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domnevno napačnega vzroka začne spreminjati potek ključnih funkcij podje-
tja, lahko to privede do nepotrebnih stroškov in zapravljenega časa, kar lahko
za podjetje pomeni še dalǰse obdobje krize ali celo propad podjetja [22, 15].
Na podlagi raziskav Hamiltona in Micklethwaita [22], je glavne razloge za
propad podjetja mogoče uvrstiti v šest kategorij:
• Slabe strateške odločitve
• Prehitra ekspanzija podjetja in nepremǐsljene pridobitve za podjetje
• Dominantni generalni direktor(ica)
• Pohlepnost
• Nadutost in želja po moči
• Neuspešno vodenje na vseh hierarhičnih nivojih podjetja
• Neefektiven in neučinkovit odbor podjetja
Pri analiziranju vzrokov krize vodstvo, pogosto zaradi lastne koristi, preceni
vpliv zunanjih vzrokov in zanemarja notranje vzroke. Razlog za to je v
vodstvu samem, v kolikor bi njihova analiza pokazala, da je glavni vzrok
povzročitve krize notranjega vzroka, bi to neposredno kazalo na nesposobnost
vodstva. Zaradi tega ponavadi podrobno analizo vzroka izvedejo ostali akterji




Načrt delovanja podjetja v
kriznih razmerah
V poslovnem svetu se podjetja na dnevni bazi srečujejo z številnimi težavami,
večina teh težav se v danem času ne zdijo problematične, vendar lahko pri-
vedejo do verižne reakcije težav, ki se pojavljajo znotraj podjetja. Podjetja,
ki niso pripravljena na kakršne koli spremembe, ampak jih rešujejo kadar se
pojavijo, se lahko zapletejo v verigo težav, ki se pojavljajo nevede. Nepra-
vilna identifikacija vzroka težav in posledično nepravilen pristop reševanja
ima lahko negativne posledice tako v primeru neuspeha pri reševanju, kot
tudi pri domnevno ”uspešnem”reševanju. Za bolǰso pripravljenost v takšnih
situacijah je za podjetje pomemben načrt za delovanje v kriznih razmerah.
Prej, ko se podjetje odloči za izdelavo tovrstnega načrta, bolǰse je, saj lahko v
prihodnosti, v primeru težav, načrt prilagodijo dani situaciji. Na ta način so
podjetja vsaj do neke mere pripravljena na soočanje s težavami, ki jih lahko
doletijo med poslovanjem [28, 17].
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3.1 Kaj je načrt delovanja podjetja v kriznih
razmerah?
Osredotočimo se na besedo načrt, ki v tem primeru pomeni, nekaj kar vnaprej
določa način, kraj in čas, da bi se neko določeno dejanje izvršilo. Načrt si
lahko predstavljamo, kot neke vrste smernico, ki nas postopoma vodi do
uspešnega končnega cilja.
Življenje je marsikdaj nepredvidljivo zato si večkrat zamislimo ”plan B”,
ki ga uporabimo, ko se stvari ne izidejo, kot si želimo [26]. Enako velja za
podjetja. Ko se v podjetju zgodi nekaj kar ni bilo načrtovano, lahko to pred-
stavlja velik problem, če podjetje na to ni pripravljeno. To lahko posledično
vpliva na številne aspekte, ki so pomembni za uspešno delovanje podjetja.
Ravno zaradi tega čedalje več podjetij uporablja tako imenovan načrt de-
lovanja podjetja v kriznih razmerah, (v nadaljevanju ”krizni načrt”). To-
vrsten načrt se izdela zaradi nenadnih sprememb, ki bi se lahko pojavile v
podjetju. Te spremembe so lahko tako negativne, kot tudi pozitivne. Nega-
tivne spremembe za podjetje lahko nastopijo v obliki finančne krize, padca
gospodarstva, zamrznitve trga, na katerem podjetje deluje in podobno. V
tem primeru podjetje upošteva vsebino kriznega načrta, kjer so zapisani na-
potki, kako mora podjetje nadaljevati oziroma spremeniti delovne procese za
uspešno nadaljnje delovanje. Tudi pozitivne spremembe lahko predstavljajo
težave podjetju. Recimo, da podjetje prejme veliko vsoto denarja zaradi ne-
nadnega uspeha na trgu. V tem primeru, mora vodstvo podjetja sprejeti
številne odločitve, ki lahko vodijo tako v uspeh, kot tudi v propad. Če se
vodstvo odloči, da so za nenaden uspeh zasluženi vodilni kadri in jim zaradi
tega podeli dodatek k plači, lahko to negativno vpliva na vse ostale kadre
v podjetju. Po drugi strani, če pa se vodstvo odloči, da bo denar ohranilo
za nadaljnja leta, lahko to za podjetje pomeni, da bodo morali plačati visok
davek na zaslužek, namesto da bi z istim denarjem reinvestirali v podjetje in
delavce. Takšni in podobni primeri, kažejo na to, da je pripravljenost pod-
jetja na nenadne spremembe ključnega pomena, saj lahko napačna odločitev
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privede do številnih problemov.
Krizni načrt je načrt, ki ga podjetje upošteva v primeru nenadnih spre-
memb in s tem zagotovi uspešno nadaljnje poslovanje podjetja. Skozi leta
delovanja podjetja, se ta načrt dopolnjuje in posodablja z izkušnjami iz prete-
klih težav ali kriz, hkrati pa se o posodobitvah obvešča vse vključene akterje
znotraj podjetja. Ti zaposleni so večinoma na vǐsjih hierarhičnih nivojih pod-
jetja, zato je poznavanje kriznega načrta za njih ključnega pomena, saj dajejo
napotke svojim podrejenim, ter skrbijo, da vse poteka po načrtu [28, 26].
3.2 Pomen načrta delovanja podjetja v kri-
znih razmerah
Pravi pomen kriznega načrta se izkaže, ko podjetje preide v obdobje dra-
stičnih sprememb v poslovanju zaradi notranjih ali zunanjih vzrokov in po-
sledično v krizno stanje. Takrat tista podjetja, ki nimajo kriznega načrta,
sprejemajo odločitve za reševanje problemov sproti, s čimer se poveča verje-
tnost izbire napačne alternativne rešitve. Tako je za podjetje manj časovno
potratna in riskantna opcija sestava kriznega načrta, ki podjetje vodi v ob-
dobju kriznega stanja. Pri tem se številna podjetja ne zavedajo, da izdelava
načrta in njegova uporaba ne pride v poštev samo v obdobju velikih kriz in
naravnih katastrof [16].
3.2.1 Situacije primerne za izdelavo kriznega načrta
Izdelava kriznega načrta se največkrat izvede zaradi izgube elementov za
uspešno izvajanje aktivnosti podjetja. Omenjeni elementi so lahko podatki,
ki so ključni za izvajanje aktivnosti podjetja, osebje, stranke, partnerska
podjetja ali kaj drugega. Ravno pri izgubi teh vitalnih elementov za uspešno
delovanje podjetja, sta čas in pravilen način obnove ključna za ohranjanje
uspešnosti podjetja in pri tem nastopi načrt za delovanje podjetja v kriznih
razmerah. Za večino podjetij je pomembno v krizni načrt vnesti krizne si-
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tuacije, ki niso neposredno povezane s samim podjetjem, so pa povezane s
partnerskimi podjetji, strankami ali naravnimi resursi. Če govorimo o par-
tnerskih podjetjih, to lahko pomeni na primer propad partnerskega podjetja,
ki podjetje oskrbuje z osnovnimi surovinami ali storitvami za normalno de-
lovanje. Če pa govorimo o strankah, je potrebno na problematične situacije
gledati bolj generalno. To pomeni, da recimo gospodarska kriza v državi,
vpliva na večino prebivalcev, ki pa so hkrati stranke. Zaradi gospodarske
krize obstaja možnost, da bo število strank nenadno padlo, kar posledično
pomeni manǰsi finančni pritok v podjetje. Podoben primer upada števila
strank je tudi konkurenčno podjetje. Če konkurenčno podjetje, ki ponuja
storitve ali izdelek iste vrste, zagotavlja bolǰso kvaliteto ali ceno lahko to pri-
tegne pozornost strank, ki se odločijo za kvalitetneǰsi ali ceneǰsi izdelek ozi-
roma storitev. S kriznim načrtom pa je potrebo tudi zagotoviti pripravljenost
na politične (konflikti med državami, razpad EU, izgon iz EU, vojna,...) in
naravne katastrofe (poplave, požari, potresi, epidemije,..). Podjetje ne more
neposredno vplivati za razrešitev tovrstnih katastrof, lahko pa se ustrezno
prilagodijo na delo v tem obdobju z uporabo različnih ukrepov [32].
3.2.2 Dejavnosti znotraj podjetja, ki jih krizni načrt
mora pokrivati
Za večji uspeh pri uporabi kriznega načrta mora biti krizni načrt sestavljen za
celotno podjetje. To pomeni, da mora biti vsaka dejavnost znotraj podjetja
vključena v krizni načrt. Spodaj je naštetih nekaj ključnih področij zno-
traj podjetja, ki morajo biti vključena v krizni načrt, kot povod do bolǰsega
kriznega načrta [20]:
• Alternativna lokacija proizvodnje oziroma izvajanja storitve: Podjetje
v primeru nezmožnosti dela na primarni lokaciji zagotovi alternativni
objekt ali lokacijo za izvajanje storitve. Za zagotavljanje zmožnosti
uporabe alternativne lokacije, mora biti ta oddaljena od primarne. S
tem se zmanǰsa verjetnost, da bo alternativna lokacija v isti ogroženosti
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kot primarna. Alternativna lokacija se uporablja v obdobju, ko je pri-
marna lokacija v neuporabnem stanju zaradi v načrtu omenjenih ra-
zlogov. Alternativna lokacija je lahko tudi v smislu opravljanja dela
od doma. V času globalne epidemije v letu 2020 je bilo veliko podjetij
prisiljenih delo opravljati od doma.
• Alternativna lokacija skladǐsča (v primeru skladǐsčenja podatkov: strežnik):
Enako kot alternativna lokacija proizvodnje oziroma izvajanja storitve,
se uporablja tudi alternativna lokacija za skladǐsčenje. V kolikor go-
vorimo o podjetju, ki ima spletne strežnike, na katerih zbirajo in hra-
nijo podatke o svojih strankah, je ključnega pomena alternativna loka-
cija strežnika, kjer se hranijo duplikati podatkov. Prav tako mora biti
strežnik v primerni minimalni razdalji od primarnega za zagotavljanje
obstoja v primeru določenih kriznih situacij.
• Varnostna kopija podatkov: Kot omenjeno v preǰsnjem odstavku se na
alternativni lokaciji skladǐsča hranijo podatki, ki so ključni za ponovno
vzpostavitev informacijskega sistema. Da se ohrani tehtnost podatkov,
se podatke periodično testira in nadomesti z aktualnimi podatki. Če
so za podjetje ti podatki ključnega pomena za obstoj, se lahko ustvari
zraven sekundarne še dodatna kopija podatkov na ločeni lokaciji za
zagotavljanje varnosti in obstoja podatkov v vsakem danem trenutku.
• Alternativni komunikacijski kanal: Za podjetje je esenicalnega pomena
komunikacija tako med zaposlenimi podjetja, kot tudi partnerji in stran-
kami. Ravno zaradi tega se v podjetju mora implementirati alternativni
komunikacijski kanal, ki vstopi v uporabo v času, ko primarnega komu-
nikacijskega kanala ni mogoče uporabljati. O omenjenem alternativnem
kanalu morajo biti obveščeni vsi sodelujoči, saj se le tako lahko komu-
nikacija neprekinjeno preusmeri na alternativni kanal. Obveščanje o iz-
padu primarnega komunikacijskega kanala se lahko stori preko spletne
strani, elektronske pošte, običajne pošte, telefonskega klica ali katerega
koli drugega kanala, ki ni del primarnega komunikacijskega kanala.
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3.2.3 Alternativni komunikacijski kanali v obliki ko-
munikacijskih platform
Na trgu je več različnih ponudnikov komunikacijskih platform, ki se med sabo
razlikujejo v številnih lastnostih. V nadaljevanju je opisanih nekaj najpopu-
larneǰsih platform za spletno komunikacijo na podlagi analize prometa, ki jo
je izvedlo podjetje TechRadius [18].
Zoom
Zoom je platforma za video in avdio konference, medsebojno pošiljanje sporočil
in izvajanje spletnih seminarjev. Na voljo je brezplačno, uporabniki pa se
lahko odločijo tudi za plačljivi paket, ki omogoča več funkcionalnosti. Upo-
raba platforme je enostavna tudi za laike z minimalnim poznavanjem spletnih
komunikacijskih platform. Platforma je dobro prilagojena za uporabnike, ki
aplikacijo ne uporabljajo zelo pogosto, saj omogoča brezplačno uporabo brez
registracije. Ena izmed prednosti platforme je snemanje video konferenčnega
klica, ki ga je mogoče shraniti v oblaku. Podjetje trenutno ponuja brezplačno
uporabo platforme za vse osnovne in srednje šole, ki so bile pod vplivom vi-
rusa Covid-19. Čeprav platforma omogoča uporabo brez registracije, pa je
potrebna namestitev aplikacije za uporabo platforme [12, 11, 10].
3.2.4 Microsoft Teams
Enako, kot Zoom je Microsoft Teams tudi platforma za video in avdio kon-
ference. Njena največja prednost je popolna integracija z Microsoft 365. To
omogoča enostavno uporabo aplikacij Microsoft Office, kot so Word, Power-
Point, Excell in ostale Microsoftove aplikacije. Platforma omogoča številne
prilagoditve v obliki ustvarjanja skupin, v katere lahko dodamo izbrane upo-
rabnike. Tako si podjetje lahko ustvari skupine, v katerih so samo tisti za-
posleni, ki so del določenega področja ali oddelka v podjetju. Za načrtovanje
sestankov platforma ponuja koledar, v katerega lahko uporabniki vnašajo
prihajajoče sestanke, klice, opombe ali druge pomemebne dogodke. Glede
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na to, da platforma zahteva licenco Microsoft 365 za ustvarjanje domen in za
razliko od ostalih komunikacijskih platform ni ravno enostavna za uporabo,
platforma ni najbolj primerna za občasne uporabnike. Lahko pa uporabniki
z licenco Microsoft 365 ustvarijo domeno, ter dodelijo naslove uporabnikom,
ki lahko na ta način med sabo komunicirajo brezplačno. Platforma je na-
menjena večjim skupinam, to so večinoma podetja ali organizacije, ki lahko
izkoristijo vse prednosti, ki jih ponuja platforma. Prav tako kot Zoom, pa
tudi Microsoft Teams zahteva namestitev aplikacije za uporabo platforme
[7, 24].
3.2.5 Webex Meetings
Za razliko od prej omenjenih komunikacijskih platform, Webex Meetings
omogoča uporabo platforme brez registracije in brez namestitve aplikacije.
Uporabnik se lahko pridruži video konferenčnemu klicu h kateremu je bil po-
vabljen s klikom na povezavo do konferenčnega klica ali z vnosom številke
konferečnega klica. Ena izmed prednosti platforme je generacija virtual-
nega ozadja, ki omogoča uporabniku generiranje virtualnega ozadja med vi-
deo konferenčnim klicem. Na ta način lahko uporabniki ustvarijo nevtralno
ozadje, ki ne odvrača pozornosti gledalcev med video konferenčnim klicem.
Enako kot prej omenjene platforme, tudi ta omogoča snemanje konferenčnega
klica in pošiljanje generiranega video posnetka željenim udeležencem klica.
Platforma je enostavna za uporabo in njen GUI je razumljiv za uporabo
tudi neizkušenim uporabnikom. Tako kot ostale platforme omogoča deljenje
zaslona, kar pomeni, da uporabnik lahko deli zaslon svoje naprave, za lažjo
komunikacijo [25, 9].
3.2.6 Skype
Skype je spletno telefonsko omrežje, ki uporabnikom omogoča opravljanje
klicev direktno na telefonsko številko mobilne naprave. Od vseh omenjenih
platform ima najenostavneǰsi GUI, ki omogoča lažjo uporabo neizkušenim
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uporabnikom. Skype je edina od tukaj opisanih platform, ki omogoča opra-
vljanje klicev na telefonske številke ter prejemanje tekstovnih sporočil, vendar
pa ti storitvi nista na voljo v vseh državah. Slaba stran platforme se pokaže
pri večjem številu udeležencev v klicu. Kvaliteta video klica je bistveno slabša
v primerjavi z drugimi ponudniki podobnih platform. Za uporabo platforme
uporabnik potrebuje Microsoftov račun in nameščeno aplikacijo [8, 27].
3.3 Proces kriznega načrtovanja
Krizno načrtovanje je proces pri katerem je natančnost analize podjetja in
podatkov izrednega pomena. Gantz in Philpott sta na podlagi standardov
Narodnega urada za standarde in tehnologijo, proces kriznega načrtovanja
opredelila v sedem faz [21]. Slika 3.1 prikazuje zaporedje faz procesa kriznega
načrtovanja.
Slika 3.1: Zaporedje faz kriznega načrtovanja
3.3.1 Načrtovanje kriznega načrta
Proces kriznega načrtovanja se začne z načrtovanjem kriznega načrta. V tej
fazi se za posamezne akterje, ki sodelujejo pri načrtovanju kriznega načrta,
določi vloge in odgovornosti, ki jih imajo v fazi izdelave kriznega načrta. Prav
tako je potrebno specificirati sredstva, ki so na voljo pri aktivaciji načrta ter
testiranju samega načrta. Pri tem se določi tudi urnik, kdaj bo potekalo
testiranje in posodabljanje ter vzdrževanje načrta. V primeru, da podjetje
obdeluje podatke, ki so vitalni za nadaljevanje dela, se specificira minimalna
frekvenca shranjevanja varnostnih kopij podatkov[20, 17].
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3.3.2 Analiza vpliva krizne situacije na posamezna po-
dročja v podjetju
V tej fazi se določi področja oziroma funkcije znotraj podjetja, ki ob izpadu
vodijo do nezmožnosti delovanja podjetja. Ta faza je ena izmed ključnih faz
procesa kriznega načrtovanja, saj če je izvedena pravilno zagotavlja nepre-
kinjeno nadaljevanje delovanja podjetja v primeru težav. Pri tem lahko za
vsako situacijo opredelimo verjetnost pojava in inteziteto vpliva na podjetje
po sledečem diagramu [13]. To pripomore k pravilni meri porabljenega časa
za izdelavo kriznega načrta za posamezno situacijo glede na njeno verjetnost
in inteziteto vpliva na podjetje. Slika 3.2 v nadaljevanju, prikazuje matrico
za ocenitev vpliva krizne situacije na področje v podjetju.
Slika 3.2: Ocenitev verjetnosti pojavitve in vpliva na podjetje
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Analiza poteka v treh korakih:
• Določitev področij in ocenitev vpliva na celoten sistem: Vodstvo oceni,
kakšen vpliv na celoten sistem ima izpad posameznega področja zno-
traj podjetja. Pri tem je ključnega pomena identifikacija vseh področij,
saj lahko zgolj eno ”pozabljeno”področje povzroči verižno reakcijo za
številna druga področja. Za vsako področje se določi toleranca, ki pove
kolikšen časovni razpon je toleranten v primeru izpada.
• Identifikacija potrebnih sredstev za obnovo: Za obnovo posameznega
področja je pomembno določiti sredstva, ki so potrebna za efektivno
obnovo. Ta sredstva so lahko v obliki strojne in programske opreme,
osebja, podatkov ali celo celotnega objekta, kjer podjetje posluje. Na-
tančneǰsa je ocenitev potrebnih sredstev za obnovo, bolǰsi je rezultat
ob aktivaciji kriznega načrta.
• Določitev prioritet posameznega področja: Številna področja znotraj
podjetja imajo v solasti ista sredstva za delovanje, zato je pomembno
določiti prioriteto izpada vsakega področja. Na ta način imajo po-
dročja z vǐsjo prioriteto, prednost pri dostopu do sredstev namenjenih
za obnovo. Tako se zgradi hierarhično urejen dostop do sredstev, ki
je odvisen od prioritete, ki je bila določena posameznemu področju v
podjetju.
Pravilna izvedba analize kritičnih področij v podjetju, je osnova za
pravilno izdelan krizni načrt podjetja [20].
3.3.3 Identifikacija preventivnih rešitev
Identifikacija ni neposredno del procesa kriznega načrtovanja. Naloga
tega koraka je idenitificirati možne preventivne rešitve, ki lahko pre-
prečijo nastop težav in s tem posledično tudi obnovo področja ali celo-
tnega sistema podetja. S tem se podjetje lahko izogne procesu obnove,
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ki pogosto zahteva uporabo številnih sredstev in s tem predstavlja tako
časovni kot tudi finančni problem [20].
3.3.4 Izdelava strategije reševanja težav
V fazi izdelave strategije vodstvo specificira pristop k reševanju težav
ob aktivaciji kriznega načrta. Na voljo je več različnih pristopov, ven-
dar se mora vodstvo odločiti za tistega, ki je najbolj efektiven in ne
porabi več sredstev, kot je bilo določeno v fazi načrtovanja kriznega
načrta. V kolikor strategija zahteva preveliko količino sredstev, je ta
neprimerna za reševanje problemov, saj je v fazi načrtovanja bilo spe-
cificirano katera in koliko sredstev je na voljo. K izdelavi strategije
spada tudi določitev odgovornosti in vlog, ki jih imajo določeni akterji
pri izvedbi strategije [20].
3.3.5 Izdelava kriznega načrta
Izdelava načrta mora potekati na podlagi scenarijev, ki se lahko pojavijo in
lahko kritično vplivajo na delovanje podjetja. Tako je prva naloga iskanje
scenarijev, ki se lahko pojavijo in bi drastično vplivali na delovanje podjetja.
Pri tem se izkaže kot zelo učinkovito, da sodelujejo managerji celotnega pod-
jetja, saj lahko le tako načrt pokrije vsa področja znotraj podjetja. V kolikor
se določenega oddelka podjetja ne zajame v načrt, lahko to negativno vpliva
tudi na ostale oddelke in posledično na celotno podjetje. Vodja vsakega od-
delka ima najbolǰsi pregled nad tem kje, kako in zakaj bo prǐslo tam zaradi
določenega scenarija do težav.
Za izdelavo kriznega načrta, lahko načrt za vsak scenarij opredelimo v
šest delov[2, 3]:
• Opis scenarija/situacije: V tem delu je pomembno, da čim podrobneje
in na čim bolj enostaven način opǐsemo situacijo, ki lahko predstavlja
problem za del ali celotno podjetje.
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• Vzrok krize: Na kratko opisan vzrok, ki je povzročil situacijo/scenarij.
• Odziv na situacijo: Pri tem delu lahko zapǐsemo bolj podrobno, saj opi-
sujemo rešitev, ki jo je potrebno uporabiti, še vedno pa je potrebno
rešitev opisati na čim bolj razumljiv način.
• Koga vse je potrebno obvestiti o situaciji: V tem delu opredelimo vse
ključne akterje pri reševanju situacije.
• Kdo ima kakšno vlogo pri reševanju situacije: V preǰsnjem delu smo
opredelili ključne akterje za reševanje situacije. V tem delu pa je po-
trebno vsakemu izmed teh akterjev dati nalogo, ki jo mora opraviti.
• Časovni mejniki: Ta del lahko razdelimo na dva manǰsa dela. V prvi del
zapǐsemo postopek, kaj je potrebno storiti, v drugi del pa je potrebno
navesti časovni mejnik, torej kdaj je potrebno postopek iz preǰsnjega
dela opraviti.
3.3.6 Implementacija kriznega načrta
Implementacija kriznega načrta mora potekati od začetka izdelave načrta. S
tem se ključne zaposlene, ki so vključeni v izvedbo načrta, postopoma navaja
na spremembe, ki jih bodo morali izvajati v primeru pojava krizne situacije.
V kolikor se implementacija začne na začetku izdelave načrta, so zaposleni
vključeni v celoten proces izdelave. Na ta način lahko podajo svoja mnenja,
ki prispevajo h kvaliteti kriznega načrta, hkrati pa lažje razumejo pomen in
vpliv kriznega načrta v času krize. Pomemben dejavnik pri implementaciji
kriznega načrta je komunikacija med zaposlenimi in obveščanje odgovornih
oseb pri sprejemanju novih pristopov k reševanju problemov, ki so zapisani
v kriznem načrtu [23, 6].
Tako se pojavi potreba po učinkovitem komunikacijskem kanalu med za-
poslenimi, ki lahko normalno deluje tudi v času kriznih razmer. Recimo,
da podjetje za komunikacijo med zaposlenimi znotraj podjetja in s stran-
kami uporablja telefonsko linijo. V primeru, da je komunikacija preko te-
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lefonske linije onemogočena, mora obstajati alternativni komunikacijski ka-
nal. Največkrat se za alternativni komunikacijski kanal uporablja elektron-
ska pošta, vendar vedno več podjetij zaradi zadovoljstva strank uporablja
tako imenovane klepetalnike, kjer je izmenjava sporočil bistveno hitreǰsa kot
pošiljanje elektronske pošte. Ena izmed alternativnih rešitev je tudi uporaba
različnih spletnih komunikacijskih tehnologij, kot so recimo Skype, Webex,
Microsoft Teams, Zoom in druge platforme. Prednost teh je hitra izme-
njava sporočil in možnost klica ali video klica, hkrati pa vmesnik omogoča
enostavno deljenje datotek med pošiljateljem in prejemnikom. Ta orodja
se največkrat uporabljajo za izvajanje telefonskih ali video konferenc za se-
stanke, kjer je sestajanje na isti lokaciji zaradi nekega razloga onemogočeno,
to je lahko razdalja med sodelujočimi v klicu, potreba po hitrem sestanku ali
kaj drugega [6].
Implementacija v začetni fazi izdelave kriznega načrta zaradi večjega
števila vključenih zaposlenih, pripomore v primeru, da odgovorna oseba, za-
radi določenih razlogov ne more izvajati svojega dela. V tem primeru, se
zaradi konstantne vpletenosti v fazo izdelave načrta lahko na to mesto po-
stavi drugo osebo z minimalnim vloženim časom in sredstvi. Na ta način
lahko v krizni načrt podjetje doda tudi ”nadomestne osebe”, ki nadomestijo
trenutno odgovorno osebo, v primeru, da je odsotna ali nezmožna opravljati
svojega dela v času kriznih razmer [20].
3.3.7 Testiranje načrta
Seznanjenost zaposlenih z ukrepi, ki jih uvaja krizni načrt, ne pomeni uspeha
pri uporabi omenjenega načrta. Pomembna faza izdelave in uporabe kriznega
načrta je testiranje, ker pa ni smiselno, da podjetje čaka, da se kriza na katero
so se pripravili s kriznim načrtom pojavi, morajo opravljati tako imenovane
testne krizne scenarije. To pomeni, da se v podjetju ustvari krizno okolje, ki
je opisano v kriznem načrtu. Manager ali nepristranski ocenjevalci opazujejo,
kako se na spremenjene razmere prilagajajo zaposleni ter beležijo pomanj-
kljivosti načrta ali njegovega razumevanja s strani zaposlenih. Opazke se
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združijo v dokument, ki se priloži h kriznemu načrtu, kar služi kot vodilo pri
posodabljanju kriznega načrta. Intenziteta in frekvenca testiranja je odvi-
sna od vpliva posamezne krizne situacije, ki je zapisana v kriznem načrtu.
Krizne situacije, ki imajo visok vpliv na delovanje podjetja, se testirajo po-
gosteje, saj se s tem v primeru uporabe kriznega načrta, verjetnost uspeha
pri razreševanju težav poveča [6, 20, 17].
3.3.8 Posodabljanje načrta
Tako se pojavi vprašanje kolikokrat oziroma kdaj je potrebno krizni načrt
posodobiti, da se ohranja njegova efektivnost. Najpogosteǰsa praksa je poso-
dabljanje ob dveh mejnikih:
• Časovni mejnik: Najpogosteǰsa posodobitev na podlagi časovnega mej-
nika je letna posodobitev, saj podjetje na letni bazi najlažje določi
katere scenarije je potrebno dodati v načrt.
• Ob ali po nastopu krize: Ob nastopu krize podjetje ponavadi zanemarja
posodabljanje načrta saj imajo že veliko dela z odpravljanjem krize,
zato se posodobitev večinoma preloži na konec krize, ko se stanje umiri.
Posodabljanje v tem obdobju je zelo efektivno, saj se je scenarij ozi-
roma situacija zgodila v bližnji preteklosti. Je pa zelo priporočljivo
skozi obdobje krize beležiti opazke in opombe za kvalitetneǰso izdelavo
ali posodobitev kriznega načrta [17].
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da posodabljanje pomeni tudi seznanjenje
ključnih akterjev v podjetju s spremembami v načrtu. Tako lahko analizirajo
ali so bile sprejete pravilne odločitve, saj se nekatere spremembe, ki se na
prvi pogled zdijo korektne, v praksi izkažejo za neizvedljive ali celo škodljive
za funkcionalnosti. Če se vodstvo podjetja odloči, da je sprememba, ki je
bila sprejeta, pozitivna za delovanje podjetja, se ta doda v načrt za uporabo
v prihodnosti, v nasprotnem primeru pa se ne doda v načrt ali pa se doda
opomba, kjer je razloženo, zakaj je bila določena sprememba nepravilna.
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Takšne opombe se ponavadi zapisujejo v ločene dokumente, za podroben
pregled nad preteklimi spremembami in njihovimi posledicami [30, 2, 3].
3.3.9 Primer kriznega načrta
Shema na sliki 3.3, predstavlja krizni načrt za dva scenarija, ki sta zajeta v
krizni načrt podjetja, ki se ukvarja s spletno prodajo. Posamezen scenarij
v kriznem načrtu ima lahko enega ali več sprožilcev. Scenarij na levi strani
sheme ima za razliko od desnega dva sprožilca oziroma vzroka za aktiva-
cijo kriznega načrta. Vsak sprožilec ima definiran svoj odziv na situacijo.
Časovni mejniki in vloge posameznikov so v danem primeru enaki vendar se
tudi ti lahko razlikujejo. To je odvisno od načrtovanja in potreb podjetja.
V shemi so vsi časovni mejniki in vloge posameznikov navedene skupaj za
lažji pregled. Znotraj skupine vlog posameznikov so navedeni posamezniki
ali skupine posameznikov ter njihove naloge ob aktivaciji kriznega načrta. V
skupini časovnih mejnikov so združene naloge in čas, v katerem morajo biti
izvržene. Po potrebi lahko podjetja v fazi izdelave in posodabljanja kriznega
načrta dodajo tudi opombe, ki ob aktivaciji kriznega načrta olaǰsajo razu-
mevanje ali opredeljujejo alternativne pristope k reševanju scenarija.
Tako opredeljen načrt lahko beremo kot poročilo, kjer so zapisane vse po-
drobnosti o scenariju, ki lahko nastopi, ter kako se morajo specifični akterji
znotraj podjetja lotiti reševanja.
3.3.10 Pomembni napotki pri izdelavi kriznega načrta
• Vključevanje več zaposlenih Mnoga podjetja to pogosto zanemarjajo,
saj je s tem v izdelavo kriznega načrta vključeno večje število zapo-
slenih, ki v tem času ne opravljajo svojega običajnega dela. Vodje
to velikokrat vidijo, kot nepotreben strošek, zato za izdelavo kriznega
načrta namenijo manǰse število zaposlenih. To lahko pomeni, da načrt
mogoče ne bo dobro sestavljen za nekatera področja v podjetju, kar
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Slika 3.3: Primer načrta za delovanje podjetja v kriznih razmerah
ima lahko negativne posledice na celotno reševanje situacije. Zaradi
tega je pomembno, da vsaj en zaposleni iz vsakega področja, aktivno
sodeluje pri pripravi načrta [4].
• Enoumen in razumljiv krizni načrt Hiter pregled nad smernicami, ki
so zapisane v kriznem načrtu je pomemben, saj je za reševanje težav
odzivni čas ključnega pomena. Ravno tako mora krizni načrt razumeti
vsak na enak način, kar pomeni da rešitve in opisi ne smejo biti podani
dvoumno, saj lahko to vodi do nepravilnega pristopa reševanja nastale
situacije [4].
• Motivacija za izdelavo kriznega načrta Zaposleni se pogosto upirajo
razvoju dobrega kriznega načrta, saj to predstavlja dodatno delo in čas,
ki ga morajo vložiti. Za motivacijo je potrebno sodelujočim pri izdelavi
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razložiti, kaj pomeni izdelava kriznega načrta ter do kakšnih posledic
lahko pride, če načrt ne bo dobro sestavljen [4].
• Specifičnost kriznega načrta: V NIST publikaciji 800-34 je specifici-
rano, da mora biti krizni načrt v pravilnem razmerju natančnosti in
fleksibilnosti. Večja natančnost lahko vodi do manǰse skalabilnosti in




Namen ankete je bil ugotoviti kolikšen del podjetij uporalja krizni načrt. Pri
tem sem podjetja razdelil v dve skupini, in sicer podjetja katerih glavna de-
javnost je s področja IT in ostala podjetja. Nadaljnje sem jih razdelil v štiri
skupine, in sicer glede na število zaposlenih, da bi ugotovil ali število za-
poslenih oziroma velikost podjetja neposredno vpliva na dejstvo ali podjetje
uporablja krizni načrt ali ne. Podjetjem, ki so na vprašanje ali uporaljajo
krizni načrt, odgovorili z ne, sem postavil dodatno vprašanje, ali razmǐsljajo
o izdelavi kriznega načrta v prihodnosti. Podjetjem, katerih ključne ak-
tivnosti je mogoče opravljati od doma, sem postavil dodatno vprašanje, ki
sprašuje ali so v času epidemije delo opravljali od doma. Z odgovorom na to
vprašanje, sem primerjal odgovora o vprašanju ali imajo izdelan krizni načrt
in na vprašanje, kako je bilo podjetje priravljeno na delo v času epidemije. Na
ta način sem ugotavljal ali je izdelan krizni načrt pripomogel k efektivnemu
delu na alternativni lokaciji.
4.1 Anketni vprašalnik
Anketni vprašalnik, sem izdelal v platformi 1ka. Tam sem izvedel tudi ana-
lizo rezultatov ter izdelal grafe, ki so prikazani v nadaljevanju [1]. Na anketni
vprašalnik je odovorilo 96 podjetij iz celotne Slovenije. V nadaljevanju pod-
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poglavja predstavljajo vprašanja ankete.
4.1.1 Se vaše podjetje ukvarja z informacijsko tehno-
logijo/ računalnǐstvom?
Namen tega vprašanja je ločevanje anketirancev v dve skupini. V eno sku-
pino spadajo podjetja, ki se ukvarjajo z IT ali računalnǐstvom. To so tista
podjetja, ki so na to vprašanje odgovorila pritrdilno. Podjetja, ki so na to
vprašanje odgovorila z ne, pa spadajo v skupino ostalih podjetij, ki se ne
ukvarjajo z IT ali računalnǐstvom.
Na anketo se je odzvalo 96 podjetij. Iz grafa na sliki 4.1 je razvidno, da je
80% podjetij bilo s področja IT in 20% podjetij z ostalih področij.
Slika 4.1: Razmerje med IT podjetji in ostalimi podjetji
4.1.2 Ali je ključne delovne procese vašega podjetja
mogoče opravljati od doma?
Enako kot pri preǰsnjem vprašanju sem tudi pri tem vprašanju želel anke-
tirana podjetja ločiti v dve skupini. Tiste, katerih ključne delovne procese
je mogoče opravljati od doma in tista, ki jih ne morejo opravljati od doma.
Moj namen je bil anketirati čim več podjetij, katerih ključne delovne procese
je mogoče opravljati od doma oziroma z alternativne lokacije.
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Na grafu na sliki 4.2 je razvidno, da je 89% anketiranih podjetij odgovo-
rilo, da je njihove ključne delovne procese mogoče opravljati od doma, 11%
odstotkov pa je odgovorilo z ne.
Slika 4.2: Ali je ključne delovne procese vašega podjetja mogoče opravljati
od doma?
4.1.3 Ali je večina udeležencev ključnih delovnih pro-
cesov, zaradi virusa COVID-19, delo opravljalo
od doma?
To vprašanje je nadaljevanje predhodnega vprašanja. Vsem podjetjem, ki
so na predhodno vprašanje pritrdila, je sledilo to vprašanje. Namen tega
vprašanja je bil primerjava odgovora na to vprašanje, z odgovorom na vprašanje
o pripravljenosti podjetja na delo v obdobju karantene in vprašanje o tem
ali imajo izdelan krizni načrt. Na ta način sem primerjal ali izdelan krizni
načrt vpliva na pripravljenost podjetja za delo na alternativni lokaciji.
Graf na sliki 4.3 kaže na to, da je večina podjetij na to vprašanje odgovorilo
z da. 93% anketiranih je pritrdilo, da so delo opravljali od doma, medtem
ko je zgolj 7% dejalo, da niso opravljali delo od doma.
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Slika 4.3: Ali je večina udeležencev ključnih delovnih procesov, zaradi virusa
COVID-19, delo opravljalo od doma?
4.1.4 Kako je bilo vaše podjetje pripravljeno na delo v
obdobju karantene, zaradi virusa COVID-19?
Podjetja so na to vprašanje lahko odgovorila s tremi možnimi odgovori, slabo,
srednje ali dobro. Vprašanje se nanaša na obdobja karantene zaradi virusa
COVID-19, zaradi aktualnosti dogodka. Predpostavil sem, da bo vprašanje
o pripravljenosti na aktualno krizno situacijo, ki še traja, dalo natančneǰsi
podatek o dejanski pripravljenosti. Pripravljenost podjetij je bila pretežno
dobra glede na rezultate vprašanja, ki so razvidni na grafu na sliki 4.4.
Kar 69% anketiranih je bilo mnenja, da je njihovo podjetje bilo dobro pripra-
vljeno na delo v kriznih razmerah. 23% anketiranih podjetij je bilo mnenja,
da so bili srednje pripravljeni, 8% pa je bilo mnenja, da je njihova pripravlje-
nost na delo v kriznih razmerah bila slaba.
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Slika 4.4: Kako je bilo vaše podjetje pripravljeno na delo v obdobju karan-
tene, zaradi virusa COVID-19?
4.1.5 Ima vaše podjetje izdelan načrt za delo v kriznih
razmerah?
Zanimalo me je, ali imajo podjetja izdelan krizni načrt, in tudi ali na to
vplivata velikost in področje delovanja podjetja.
Pri tem vprašanju so bili odgovori dokaj enakomerno porazdeljeni, 47% pod-
jetij je trdilo, da imajo izdelan krizni načrt, 53% pa, da njihovo podjetje
nima izdelanega kriznega načrta.
Slika 4.5: Ima vaše podjetje izdelan načrt za delo v kriznih razmerah?
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4.1.6 Nameravate izdelati načrt za delo v kriznih raz-
merah?
Pri tem vprašanju me je predvsem zanimalo, ali imajo podjetja, ki so na
vprašanje o pripravljenosti na krizne razmere odgovorila s slabo, izdelan kri-
zni načrt. Prav tako pa me je zanimalo ali podjetja, ki so bila dobro pri-
pravljena na delo v kriznih razmerah in nimajo izdelanega kriznega načrta,
razmǐsljajo o preventivni izdelavi kriznega načrta.
Od 74% anketiranih, ki so na preǰsnje vprašanje odgovorili z ne, torej da
nimajo izdelanega kriznega načrta meni, da v prihodnje ne bodo izdelali kri-
znega načrta. Kot je razvidno na grafu na sliki 4.6 26% anketiranih strmi k
izdelavi kriznega načrta.
Slika 4.6: Nameravate izdelati načrt za delo v kriznih razmerah?
4.1.7 Koliko zaposlenih je v vašem podjetju?
Namen tega vprašanja je ločevanje anketiranih podjetij v skupine glede na
število zaposlenih v podjetju. Odgovore tega vprašanja sem primerjal z od-
govori o izdelanem kriznem načrtu in pripravljenost na krizne razmere.
Razdeljenost podjetij je, kot je razvidno iz grafa na sliki 4.7, bila razmeroma
enakomerna. Manǰsih podjetij z manj kot 10 zaposlenimi je bilo 30% vseh
anketiranih. Podjetij, z 10 do 50 zaposlenih je bilo 32% vseh anketiranih.
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Podjetij z 50 do 100 zaposlenimi je bilo 18%, večjih podjetij z več kot 100
zaposlenimi pa zajema 20% vseh anketiranih.
Slika 4.7: Koliko zaposlenih je v vašem podjetju?
4.2 Analiza rezultatov ankete
Preden sem začel z analizo rezultatov ankete sem zapisal nekaj pričakovanj
na podlagi dosedanjih ugotovitev pri raziskavi področja kriznih razmer in
kriznega načrtovanja. Moja pričakovanja so v nadaljevanju primerjana z
dejanskimi rezultati ankete. Za lažjo predstavo so podatki predstavljeni v
stolpičnih grafih.
• Manǰsa podjetja nimajo izdelanega kriznega načrta.
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Slika 4.8: Izdelan načrt v odvisnosti od velikost podjetja
Iz grafa na sliki 4.8 je razvidno, da več kot 80 odstotkov podjetij, ki
zaposlujejo manj kot 10 zaposlenih, nima izdelanega kriznega načrta.
Vendar pa se ta odstotek z večjim številom zaposlenih v podjetju manǰsa.
Pri podjetjih, kjer je od 50 do 100 zaposlenih, je zgolj 19% podjetij brez
kriznega načrta.
• IT podjetja so bolje pripravljena na krizne razmere kot ostala podjetja.
Slika 4.9: Pripravljenost podjetij na krizne razmere
Na podlagi rezultatov iz grafa na sliki 4.9 je razvidno, da je večina IT
podjetij bolje pripravljenih na delo kriznih razmerah. Na vprašanje
o pripravljenosti podjetja na krizne razmere je kar 75% IT podjetij
bilo mnenja, da so bili dobro pripravljeni na delo v kriznih razmerah.
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Medtem je pri ostalih podjetjih, 53% bilo mnenja, da so bili dobro
pripravljeni na delo v kriznih razmerah. Odstotek slabo pripravljenih
podjetij je pri podjetjih, ki se ne ukvarjajo z IT dvakrat večji. Tako sem
prǐsel do spoznanja, da so v povprečju IT podjetja bolje pripravljena
na delo v kriznih razmerah.
• Podjetja z izdelanim kriznim načrtom so v povprečju bolje pripravljena na
delo v kriznih razmerah.
Slika 4.10: Pripravljenost na delo v kriznih razmerah v odvisnosti od izdela-
nega kriznega načrta
Od anketiranih podjetij, ki imajo izdelan krizni načrt je več kot 90%
podjetij bilo mnenja, da so bili dobro pripravljeni na delo v kriznih
razmerah. Medtem pa nobeno podjetje, ki ima izdelan krizni načrt ni
bilo mnenja, da so bili slabo pripravljeni na delo v kriznih razmerah.
Pri podjetjih, ki nimajo izdelanega kriznega načrta je odstotek dobro
pripravljenih podjetij manǰsi za 40% in odstotek slabo pripravljenih
večji za 13%. S tem sem na podlagi podatkov iz grafa na sliki 4.10
prǐsel do zaključka, da ima izdelan krizni načrt močan vpliv na potek
dela v času kriznih razmer.
• Večja podjetja so bolje pripravljena na delo v kriznih razmerah.
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Slika 4.11: Pripravljenost podjetja v odvisnosti od velikosti podjetja
Na podlagi podatkov iz grafa na sliki 4.11 lahko vidimo, da so podjetja
z 50 do 100 zaposlenimi najbolje pripravljena na delo v kriznih raz-
merah, vendar pa je porazdeljenost pri vseh velikostih podobna. Tako
lahko sklepamo, da velikost podjetja nima drastičnega vpliva na pri-
pravljenost na delo v kriznih razmerah.
• Večina slabo pripravljenih podjetij namerava izdelati krizni načrt.
Slika 4.12: Namen izdelave kriznega načrta v odvisnosti od pripravljenosti
podjetja
Izkaže se, da večina podjetij, ki nima izdelanega kriznega načrta in so
bili dobro pripravljeni na delo v kriznih razmerah, ne razmǐslja o iz-
delavi kriznega načrta. Iz grafa na sliki 4.12 vidimo, da se odstotek
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podjetij, ki nameravajo izdelati krizni načrt povečuje s padcem pri-
pravljenosti. Polovica podjetij, ki je bila slabo pripravljena na delo v
kriznih razmerah namerava izdelati krizni načrt in s tem izbolǰsati svoje
možnosti za uspešneǰse delo v prihodnosti. Po drugi strani pa dobro
pripravljena podjetja ne razmǐsljajo o izdelavi kriznega načrta. Kri-
zne razmere niso vedno enake, zako lahko naslednja kriza, za trenutno
dobro pripravljena podjetja, predstavlja številne probleme, v kolikor




Spremembe v gospodarstvu, politiki in na drugih področjih močno vplivajo
na vsakodnevno delovanje podjetij. Skozi svoj življenski cikel se podjetja
srečujejo s številnimi kriznimi razmerami. Simptomi, ki kažejo na potencia-
len nastop krizne situacije so lahko minimalni in v kolikor vodstvo podjetja
ni pozorno na spremembe, lahko kar naenkrat nastopi obdobje kriznih raz-
mer. Vzroki za krizne razmere se lahko pojavijo tako v podjetju zaradi napak
zaposlenih ali vodstva kot tudi zaradi zunanjih dejavnikov. To so lahko spre-
membe na trgu, naravne katastrofe ali sprememba zakonodaje, ki neposredno
vpliva na delovanje podjetja. Nekaterim kriznim razmeram se podjetja eno-
stavno ne morejo izogniti, vendar jih morejo prestati. Pri tem pa je strategija
reševanja kriznih situacij ključnega pomena.
Podjetja se lahko pripravijo na reševanje tovrstnih situacij, še preden te na-
stopijo, s kriznim načrtovanjem. Ta proces zajema vse korake od načrtovanja
do same izdelave in implementacije kriznega načrta. Glavni faktor pri kri-
znem načrtovanju je poznavanje pomena kriznega načrta. Pri tem se vodstvo
podjetja mora zavedati, da je reševanje težav, ko te že nastopijo bistveno
manj efektivno, kot uporaba kriznega načrta. Številna podjetja, ki so do se-
daj dobro prestala krizne razmere zaradi samozavesti pozabijo, da lahko na-
stopi kriza v času katere lahko nepripravljenost na spremenjene pogoje dela,
pomeni celo propad podjetja. Številne raziskave, članki in ankete kažejo na
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uspešnost uporabe kriznega načrta. Čas in sredstva, ki so vložena v krizno
načrtovanje so minimalni v primerjavi z obnovo podjetja zaradi posledic ne-
pripravljenosti na delo v kriznih razmerah.
V okviru diplomske naloge smo tako spoznali, kaj so krizne razmere, kako
jih prepoznamo ter kaj so najpogosteǰsi vzroki za nastanek krize v podje-
tju. Seznanili smo se tudi z načrtom delovanja podjetja v kriznih razmerah,
ki podjetju omogoča strateško načrtovanje reševanja težav v času kriznih
razmer. Pregledali smo vse korake, ki vodijo do uspešno izdelanega in im-
plementiranega kriznega načrta ter predstavili njegov pomen in prednosti
njegove uporabe. Za zaključek pa smo z analizo rezultatov ankete potrdili,
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Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.
Q1 - Se vaše podjetje ukvarja z informacijsko tehnologijo/ računalništvom ?
Da
Ne
Q2 - Ali je ključne delovne procese vašega podjetja mogoče opravljati od doma?
Da
Ne
IF (1) Q2 = [1]








Q5 - Ima vaše podjetje izdelan načrt za delo v kriznih razmerah?
Da 
Ne
IF (2) Q5 = [2]
Q6 - Nameravate izdelati načrt za delo v kriznih razmerah?
Da
Ne
stran 2 / 3
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